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Nadat V.lN nnn PoT in zijn ,,I{anrlboek van hát Nederiand.sche
Staatsrecht" op blz. 369 gesproken heeft over de grondrechten als
,,een min of meer afgeroncl verworyen beztt, op hot behoucl waarvan
wij, Nerlerl&nders, prijs stellen, omdat zij, het moge zijn in een
niet altijd gelukkigen vorrn, toch de belichaming zijn van dien
drang naar vrljheirl binnen de als het eigene gevoelde sfeer,
welke in ons volk steeds heeft geleefd)1 , zegt hij verderop: ,,De
v r ij h e i d v a n b e r o e p e n b e ri r ij f heeft zonrler twijfel hiervan
ook een bcstanrideel gevormd, al vond. zij ín de Grondwet niet
met zooveel woortlen uitdrukking. In art. 53 gronclr. Str. 1798
werd na de afschaffing van de gilden nog bepaa,lcl, ilat iccler
burger het recht hatl om zoorlanige fabriek of trafiek op te richtcn
of zoodanig eerlijk bedrljf aan te vangen, als hij verkiezen zou.
Later is clit niet herhaaid, niet omdat men op liet beginsel tcrug
rviirle komen, maar omdat men het, nu aar] het herstel van de
gilden niet gedacht werd, vanzelfsprehend achtte. Toch is juist
dit beginsel tegen den drang van nieurn'e behoeften en r'an nieuwe
d.enkbeelden, om aan clie behoeften tegemoet te komen, niet
bestand gebleken."
De schijnbare tegenspraak, die in deze twee citaten verborgen
ligt, heeft mij getroffcn.'\Yanneer d.e vrijheitl van beroep en bedrijf
werkelijk een grondrecht is en er d.us gesproken mag worden v&n
een recht op vrijheid van beroep en bedrijf, evenals van een recht
tot vereeniging en vergadering, een recht van petitie ertz., en
dus rlit recht d.eel uitmaakt van het verworven bezit,, op het
behoud wàarvan w!j, Ned.erlanders, prijsstellen, dan is het be-
vreemdend, d.at rlit beginsel na eenigen tijd. in den steek is gelaten,
althans niet bestand is gebleken tegen den drang van nieuwe
t . ,
I
behoeften en rran nieuwo denkbeeld.en, om aan die behoeften
tegemoet te komen.
Deze eigenaarclige ontwikkeling, immers afwljkend van die,
welke wlj blj de andere grondrechten zien, die in wezen onvoranderd
gehandhaafcl zijn gebleven ondanks de veranderde omstandig-
heden, heeft mlj er toe gebrachl, orn de vrijheid van beroep en
bedrljf aan een nadere bestudeering te onderwerpen.
Dat ik hierbij de historisch-juridische method.e aanwendrle, moge
geen bevreemding wekken. Zooals reeds uit het citaat over de
vrljheid van beroep en bedrijf bleek, heeft dit beginsel in den loop
der tijden een ontwikkeling laten zien, die varieerde al naar gelang
van de tijd.somstandighetlen. Voor een goed begrip van de huidige
opvattingen over de vrijheid van beroep en bedr{jf is het dan ook
onvoorwaardelljk noodig om dezen ontwikkelingsgang na te gaan,
teneinde aan de hand van het historisch gebeuren de resultanl,e van
cle verschillende van buiten inwerkende factoren cluidelijk onder
oogen te zien.
Dat ik daarblj op historisch terrein kwam, viel uiteraard niet
te vermijden. De geschiedenis was evenwel niet het doel, maar
het middel. Niet, hoe het recht vroeger is geweest, maa wel hoe
het thans is geworden, werd het onderwerp van deze studie.
Zoowel de te behand.elen stof als d.e afbakening van het te be-
arbeiden terrein leverden mij enkele moeilijkheden op. Wat het
eerste punt aangaat in zooverre, dal, ik blj de beschouwing van
cle wijheid van beroep en bedrijf, zoowel voor wat betreft de
geheele historische ontwikkeling als wel speciaal voor het tijclperk
intredende na d.e 19e eeuw met zijn reacties op de inclividualistische
beginselen der liberale econornie uit die jaren, dikw!1'Is op zuiver
politiek terrein belandde. Ik heb daarbij getracht mljn eigen
poiitieko voorkeur, als schadel{jk voor de voor een wetenschappe-
lljke studie noodige objectiviteit, op den achtergrond te houden.
Dat deze houcling moeilijk werd bij het beschouwen van do
toekomst van de wijheid van beroep en bedrijf, zal een ieder be-
grijpen, d.ie overweegt, dat de vraag wat Recht verd.ient te worden,
niet behandeld kan worden buiton eigen politiek inzicht. Des-
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van de verschillend,e partijen omtrent d.it onderwerp zoo onbe-
Yangen mogelijk weer te geven.
Wat de afbakening van het te bearbeiden terrein betreft, hierbij
was het mijn taak om een zuiver historisch-jurirlische studie te
loveren. Nu bevindt mijn.onderwerp zich echter op het grensgebied
tusschen het staatsrecht en de economie.
De in de Fransche R,evolutie naar voren getreden opvattingen
over de vrijheitl van beroep en bedrijf err de in tegenstelling hiermee
in het gildewezen en in d.e corporatieve ordening van deze eeuw
berustende monopolistische lidmaatschapsclwang houden alle ten
nauwste verband met, rle economische ontN'ikkeling in den loop
der tijden.
Zoo was ik genood.zaakt, zonder nochtans de economie op den
voorgrond te schuiven, deze toch meermalen in mljn beschouwingen
te betrekken.
Dat de bestudeering van de staatkundige ontwikkeling van d.e
wijheicl van beroep en bedrijf desalniettemin d.e iijn bleef, waaraan
ik moest vasthourlen, moge als verontschulcliging gelden voor
hen, die misschien d.oor d.e uitweiclingen op economisch gebiecl
niet steeds bewedigd. werden.
DnnrNrrrns. De titel van d"eze stud.ie behoeft in de eerste plaats
oen nadere beschouwing. Reeds het begrip 
,,vrijheid" kent ver-
schillende definities, clie afhankelijk zijn van het tijdperk, waarin
d.it woord word.t gebezigrt. Scherp staan hier tegenover elkaar het
vrijheirtsbegrip, zooals we d.at zien ontstaan in het tijdperk d,er
tr'ransche Revoiutie en zich verd.er ontwikkelen in de 1ge eeuw,
en d.at, hetwelk vervat is in d.e nationaal-socialistischo gedachten-
wereld. Ziet, de laatsto de hoogste vrijheid in de grootste ge-
bondenheid, de eerste geeft daarvan als clefinitie: ,,la liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi,
Itexercice des droits naturels de chaque homme n'a d.e bornes
que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouis-
sance de ces mêmes droits i).
r) Déclaration des droits dc l 'bomme et du citoyon yan 26 Áugustus l?89, artikel IV.
Aangezien onze beschouwingen betrekking hebben op de vrljheicl
van beroep en bed.rijf, zooals die is ontstaan tijclens de Fr:lnsche
Revolutie, Iigt het voor d.e hand, dat wo cle definitie van het
woord. ,,vrijheid" slechts zoeken in de bewoordingen van de uit
d.eze Revolutie voortgesproten cléclarations. Zoo zien wij dus de
vrijheirt als het recht om zelve over onze eigen hanclelingen te
beschikken, mits d.aarvan geen gebruik wordt gemaakt in strijd"
met de wetten in den meest ruimen zin d,es woords en mits aan de
vrijheid van een ander geen belemmeringen worden toegebracht,
een d,efinitie, analoog aan die welke ons Burgerlijk Wetboek in
artikel 625 geeft van den eigentlom. Ilat het, hicr dus niet, gaat
onr de absolute vrijheitl, blljkt ri 'r. ' l uit dezo rlefinitie. Zij is
trouwens niets dan een utopie, want zelfs cle mensch, die volgens
de theorie van het jus naturue in een hvpothetischen natuurstaat
of natuuriijke maatschappij leeftle, dus in ccn ocrtoestand zonder
gemeenschapsbanden, heeft deze ,,vrijheirl zonder grenzen" niet
gekentl, al rvas het alleen mail,r', dat' zij reeds beperkt werd door
het bestaan van etn ti.irlelij l ien farniliebrnrl.
Ook ile definil,ies van tle rvoorden ,,beloep" en ,,bedrijf" leveren
veie moeilijiiheden op, claar men niet altijil hetzelfde ond.er deze
woord.cn verstaat. r\{en ziet het, ,,bedrijf" wel eens als een ond,er-
deel van het ,,beroep", doch ook wel als een gelijkwaardig begrip
naast clit laatste 1).
I{et rninst naurvkeurig zijn in de ondcrrscheiding van beicle be-
grippen de taalkuntligen. Zoo zegt V.LN .DEr,n 2): bcroep *
maatschappelijke werkkring, rvaarvoor men rle vereischte bevoegd-
heid. heeft verkregen; bedrijf - beroep, hand"werk. I)eze
definitie leert ons wel zeer weinig over do ond.erlinge punten
Yan oYereenhomst en verschil.
Vór,r,lrln zegt vecl scherper omlljnd: ,,een beroep tLoch niet
een bed.rijf oefenen aít zij,, die als regel voordeel en winst, veel of
weinig, kunnen behalen. Kan men echter ook verliezen lijden en
is hot nood.ig omtrent te verwachten winst en verlies berekeningen
te maken en over den gang rran zaken boek te houden, dan
' ) Verg. IIr, Dr. H.
') Groot I l 'oor<lenboek
F. A. VdLLf,ÍÀR, IIel Nederlandst'he l landel.sreclttd, 7, 7I)12, blz. L7.
d,er Netlerla'rulsclLe TaaL Lg2+.
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z .  17 .
is er sprake van bedrlif )). zoo vart loondienst steeds onder beroep,
intcllectueele arbeitl van clokters, advocaten, artisten etc. even-
eensr vooïzooverïe deze laatste categorieën zich niet bezig
houclen met een aan winst en verlies onderhevigen tak van
handel en nijverheid in den ruimsten zin, tLus met b.v. do
exploitatie .,an resp. een ziekeninrichting, rechtskundig bureau,
tooneelgezelschap etc.
Ee' rni'der handelsrecrrtellik georiënteerde definit,ie geeÍl, d.e
theorie, rlat 
,,beroep" beantwoordt aa' een sociirle .o"pi.rg, u"r,
duurzaam streven tot vorvulling van een Lrepaalde sociale taak,
een geregelde rnaatschappelijke werkzaamheid. 
,,Bedrijf" is eenberoep van niet-o'erwegend-persoonlijken aartl, voor welks uit-
oefening kapitaal of vreemde arbeid wezcnliike beteekenis heeft 1).
Deze laatste the'rie komt in verband rnet ons onderrnerp het
meest tot haar recht. Juist rie historische ontwikkeling van de
vriiheid van beroep en berlriif doet het ambacht in de ltidrlel-
eeuwen zierr als een sociale functie, waarin zich pas veel later het
economische lement nrlir voren heeft gesch oven. zoo heb ik mij
dan ook aan d-eze definitie gehouden. Rest mij nog om een d.efinitie
te geven van de vriiheirl van beroep en bedriif. Ile vorige ilefinities
samenvattend rnoeten we hielin zíen ltet rech,t o,m e,a,rt, geregelde
maatscha'ppcli,jke wertr,zaamlteicl ui,t te oefenen, mi,ts tluu,rirtrr geerl
gebrui,lt raorrlt gcmaakt i,n strijit met de wetten en mi,ts claa,bi,j geen
inbreuh word,t gem,uakt oqt cle arijhe,iil aan beroep ert betlríjl uan,
een ander,
uit de definiiie volgt, dat er dus wer wetteliike beperkingen
kunnen komen binn'tt het bcroep e' bedriif. aa'neinend : hetgeen
wii later zullen bewiizen 2) - dat de vriiheid van beroep en beciriif
een grondrecht is, behoeft ons dit niet te bevreemden. Bii tal
van grondrechten is een wetteiiike beperki.g 'oodzakeliik ge-
bleken, waarbij ik b.v. tlenh aan de Wet van 22 April lgbl 
,,tot
regeling en beperking cler uitoefening van het regt vÀn vereeniging
en vergadering", houdende beperkingen op het gronclrecht, tot
vereeniging en vergadering (art. g Gw.). Deze beperkingen zullen
VóLL l r^R,  t .a ,p .  b lz .  17 ,
Il ierondcr, blz. 60 v.
evenwel nooit, zooveï mogen gaa,n, dat het grondre cbt zelÍ. daardoor
in zljn kern worclt aangetast.
Zoo bestaat er m.i. geen bezwaar om beperkende beparingen
toe te laten betreffendc de gezondheid, de levenskracht en d.e
veiligheid van de arbeiders, die men in dienst heeft, of andere
beperkingen in verbanrl met de openbare ortle en veiligheid.
wetten als de vestigingswet Kleinbedrijf van 13 Maart 1932,
S. 619, en de Bedriifsvcrrgunninge'wet van 20 ,\[ei 1g3g, S. 619;
zlin evenwel in flagranten striid met het wezen van de vrijíeid van
beroep en bedrijÍ en ook in strijd met de houding, die áe Kroon
aannam bij de hanteering van het vernietigingsrecht tegenover
gemeenteliike regeiingen, waarbii het standpunt werd. ingenomen,
dat do bedriifsvrijheid niet 
,,op ernstige wi;'ze" mochi worden
aangotast en niet 
,,moer clan met het oog op het algemeen belang
noodzakelijk is" r).
Dat van dit algemeene principe afgeweken mag worden, wanneer
hst la.d in staat van oorlog verkeert of gedurende een tiicleliike
periode van herstel naclien, moge als vanzelfsprekend worden aan-
genomen en behoeft geen verdere bespreking.
fk wees er reeds op, d.at het recht op 'rijheirl van beroep en
bedriif in vergeliiking met d.e ancr.ere grondrechten een afwiikende
ontwikkeling laat, zien.
De 4 grondrcchten, dio ik rnet l\r. J. Gosr,rxca 2) als basis van
het geheele complcx zou rvillen zicn, n.l. het recht op vriiheid, hot
recht op geliikheid, het reoht op vciligheid en het recht op óigendom,
maken rien geheelen ontwikkclingsgang vanaf de amerikaansche
Ilills via de Fransche I)drclarations tot en mel, de constil,utie van
1806 gezamenliik mee. De daarvan afgeleide grondrechten, waarvan
Gosr,rNca er een 20-tar noemt, make' slechts gedeelteliik deze
goheele ontwikkeling mee. llen ancler getleelte ontstaat eerst later
door afsplitsing van het oorspronkelijke grontlrecht.
rn de jaren van de Fransche overheersching worden d.e grond-
rechten niet in de constitutie genoemcl, onr ecrst terug te keeren
' )  K .  B .  2 7  S e p t .  1 9 2 2 ,  S .  5 J 7 ;  1 g  J u n i  1 9 2 g ,  S .  ? 2 5 ;  1 ó  O c t .  1 9 2 3 ,  S . 4 8 2 .  V c r g .  v a N  D D Ê .
PoT,  t .a .p .  b lz .  320.
t) De ltechten ran clen Mensth ett Llurgc,r, disa. v. U. Àrrstcrdam 1930, blz. Itil,
6
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- en dan nog in beperkten getale - in onze nationale Grondwet
van 1814. In 1815 en 1848 breidt het aantal grondrechten zich dan
nog uit om in het, Iaatstgenoemde jaar zijn uiteindelljke afsluiting
te vinden.
Deze grondrechten hebben zich weten te handhaven, zíj het dan
met enkele beperkingen, waarvan ik er als voorbeeld. één noemde
bij het recht tot vereeniging en vergadering.
Een hiervan geheel afwijkende ontwikkeling toont ons echter
het recht op vrijheid van beroep en bedrijf. Niet voorzoovene
het 't eerst genoemd wordt in de Staatsregeling 1798. \\'e z,^gen
immers, d.at meerdere grondrechten later ontstond.en of, om het
juister uil te drukken, later gerealiseerd. werden in een wettelijken
regel. Ook niet voor zooverre clcze wettelijke regel later verd.wijnt.
\Ye zullen n.l. de gelegenheid hebben om aan te toonen, dat het
recht op vrijheid van beroep en bed.rijf ook na 1805, toen het als
geschreven regel uit d.e Constitutie verdn'een, wel degelljk als
grondrecht in hct rechtsbcwustzijn van ons Volk bleef bestaan 1).
]Iaar wcl voorzooverre het ook geleidelljk aan uit dit rechts-
bewustzijn verd-ween, zood.at, uiteindelljk wetten als ile reeds
genoemde Yest'igingswet Kleinbedrijf en d.e Bed rijfsvergunningen-
wet een absolute inbreuk op de beroepsvrljheid. kond.en maken,
zonder da,t dit tot een eenigszins algemeen en hevig verzet aan-
leiding gaf.
I{et is mijn overtuiging, dal, de vrijheiil van beroep en bedrljf
hiermee niel, voorgoed. uit het complex grondrechten gaat ver-
clwljnen, neen, het is rnijn vaste meening, clat 241 zich naclerhand
weer in haar oude kracht zal hersteilen. Ifiervoor een basis te vinden
in de historische ontwikkeling van dit gronclrecht was med.e het
doel van deze studie.
Evenals alle grondrechten ontstond ook het recht op vrijheicl
van beroep en bedrijf tljdens de Fransche Revolutie als een reactie,
hier in het bijzonder als reactie op de beroepsonvrijheid, d.ie
ontstaan was door het optreden rran d.e gilden.
Het is onjuist om te meenen, dat deze gilclen de beroeps-
r )  Z ie  h ie roDder ,  b lz .  12{  Y .
----
vriiheid rranaf het begin van hun bestaan aan banrlen hebben
gelegd. Zij waren organische producten van historische verhou-
dingen en doorliepen een ontwikkelingsgang, die logisch moesl,
nitloopen op een ,,Ztnftzwang)', een gildedwang, zoo men wil
een lidmaatschapsclwang.
De eerste beperking in de vrijheid van beroep en berlrijf ontstond
uri,jw'ílLig r). Dvenals de gilden zelve ontstaan waren uit de vrijheid
van den handwerkstand, n.l. uit cen vrijwillig zich aaneensluiten
van de ambachtslieden in een gil<le 2), zoo ontstond ook r1e gilde-
dwang uit vr{jen wil met het doel om aldus alle beoefenaars van
hetzelfde handwerk te vereenigen in het gilde. I{ierdoor zouden
de verordoningen yan de gilden kracht hebben voor hen allen en
hen dus beschcnnen tegen de superioriteit van vreemclen arbeid.
Dit was clan tevens rveer in het bela,ng van de bedrljfsgemeenschap.
l)eze theorie, door Gnonc voN Bor,orv 3) de Contróletheorie
genoemd, afkomstig van lf. vox LóscH a), heeÍt wel bestrijding
gevond.en. De onjuistheid ervan ben'ijzen heeft men evenrvel niet,
gekund. En vele auteurs op dit gebied handhaven haar dan ook
onbeperkt.
IIoe het ook zij, in de 11e eeuw zien we de gilden dit, recht van
gildetlwang verkrijgen en wel door het verleenen r.an privileges
door den heer of tloor het stadsbestuur. Eerst door dit privilege
wordt, het gilde de monopolistische organisatie, zooals wij die
zullen leeren kennen in de }licldeleeuwen, en zlj blijft dit zelfs tot
de Fransche Revolutie toe ó).
Zoo was tlus de handwerkswctgeving in de Middeleeuwen
gericht tegen de superioriteit van vreemden arbeid en stond zij op
r) llr. J, W. H. BEIIÊDNS, DB orga]tísatie ran het Nederluntlsche IledrijÍsleuen', l9+:1,
merkt op blz. I ten onrechte op, dab de gilden door de ovcrheid $-erden gesticht en door
de oyerheid cen taek kregen toegcrvezen.
') WrLDÀ, Das Giklettesem int f,Iittelolíer, 1831; zie ook P.{LTL SÀNDDR, D.i,e geschichtliche
Erlorschung etc. (Die Entwicktung der deutschen Yolkswirtschaftslehre im neunzebnteq
Jahrhundert, 1908, II, blz. 3).
t) Probleme d,er VFirtschaÍtsgeschíchte, 1920, blz. 273.
r) Die Kólner ZunlturkurLden nebat anderen Kii\ner Geu:erbe-urkurtden bis zutn Jalfie 1500,
1907,  b lz .  5 : t .
5) Teneinde de corporaties zonder eD rnet gildedrva4g te oDderschoidel hecft meD dê
gewoonte aàtrgenomen alleen de laatsten als gilden a,en te duiden. \Yij zullen deze benaming
in d.eze beteckcDis ix deD vetyolge zoo bezigen.
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een andere basis dan de thans ingevoerde wetgeving, die zich
hoofdzakelijk richt tegen een ondoelmatige investeering van
kapitaal 1).
Het gilde is door deze ontwikkeling geworden een met publieke
bevoegd.hed.en uitgeruste corporatie, omvattend.e alle handwerks-
Iieden behoorende tot zijn werkingssfeer met als d.oel de bevordering
van econornische belangcn 2).
llat cleze monopoiistische organisatie aan zicbzelï te gronde
moest gaan, wàs een historische noodzaak. We zullen de gelegenheid
hebben om hierop dieper in te gaan 3). Even noodzakelljk was
het, dat de Fransche Revolutie, met haar hervormingen op allerlei
gebied, deze degenereerende instituten zou opruimen.
Vcrschillende schrijvers, vooral van Katholieken bttize, hebben
deze absolute afbraak later betreurd a).
ÍIet is hun goed recht; Iogisch was deze ontrvikkeling echter
wcl. De revolutionaire denkbeeld.en gaan niet accoord met halve
maatregelen. Zij breken tot den grond, toe af om een nieuw
bouwwerk te kunnen oprichten. Eerst na vele jaren zaI d,an blijken,
of dit bouwwerk voldoet aan de eischen van den tljrl.
Zoo werden in 1798 ook ten onzent, in art. 53 B. en S.G. alle
Gilden, Corporatiën of Broederschappen van Neeringen, Ambagten
of tr'abrieken vervallen verklaarcl, terwijl elke burger een zoodanige
Fabriek of Trafiek mocht oprichten of een zoodanig eerlijk bedrijf
mocht aanvangen ,,als hij verkiezen zal). IJet grondrecht, dat
wlj met mod.erne woorden: d.e vrljheid. van beroep en bedrijf
hebben genoemd, was geboren.
We moeten betreffende het tot stand komen rran dezen grond.-
regel nog op 2 punten de aand.acht vestigen, die elk voor zichzelve
do toekomstige ontwikkeling ervan hebben beinfluenceerd..
Het eerste is dit - we merkten het reeds terloops op - , d.at
art. 53 B. en S.G. een reactie is op het gildewezen, voortspruitend.
uit den drang naar vrijheid. -Men vond het noodzakelijk om deze
r) Verg. W. ÀR)ioLD, Gesclyichte des Eí7entums, 186L,
') YoN IIELo\Y, t.a.p. blz. 271 eL 299,
') Hieronder, blz. 31 v.
r) Zie de verschillende geschriften van ÀaLBERSE en VERAÀRT.
---
reactie neer te leggen in de Staatsregeling, teneinde beschsrmd
te zijn tegen een wederoprichting der gilden d.oor een lateren
wetgever. De grondregels vormd.en zelfs vóór-constitutionoel
recht en konden d.us niet meer d.oor een latere regeling van welken
aard. ook worden aangetast.
In cle Staatsregeling van 1801 vind.en we in artikel 4 dezen
grondregel nogmaals geformuleerd. De formuleering is nu ruimer,
immers ,,de Wet maakt de noodige bepalingen tot het verzekeren
aan ied.sren Burger van deszelfs eerlijk bcsta.an'1 , waardoor het
engere begrip ,,bedrijf" vervalt. Daar d.e gilden reeds officieel
afgeschaft waren in 1798, kon dit onderwerp op het tweed.e plan be-
handeld worden, zoodat het, arl,ikel eindigt met, do lvoord-en: ,,doch
alle Giltten of uitsluitend.e Broederschappen blijven afgeschaft".
Wanneer dan ten slotte de gilden absoluut verclwenen zijn en
men dus niet meer beducht' behoeft te zijn voor een beperking in
de vrijheid van beroep en bedrijf, Iaat men het recht hierop als
geschreven regel vervallen bij de in de volgend.e Constitutie nood.ig
geoordeekle inkrimping van het aantal artikels. En ook in het
verdere verloop van d"e 19e eeuw doen zich geen omstandighed.en
meer voor, waardoor het gewenscht voorhomt dit grondrecht te
formuleeren. .t{et maakt een levencl bestand"deel uit van het rechts-
bewustzijn van het Volk en heeft d,aarom tle innerlijke kracht om
zioh te hanrlhaven.
Het tweede punt, waarop we in verband. met d.e totstand.koming
van art. 53 B. en S.G. de aandacht moeten vestigen, levert een
verklaring op voor de ontwikkeiing in de 20e eeuw. Lag het voor-
gaand.e zuiver op staatkundig gebiecl, thans betreden we het terrein
van de econornie van den Staat.
In den vóór-kapitalistischen tijd vormde het gilcle cle basis
van de economische orde. Begrippen als ,,rechtvaardige prijstt en
,,zedelijk recht op een passend levensond,erhoud') wa en hiervan
de grondslagen. Concurrentie, zoowel tusschen de gildebroetlers
onderling als komend van buitenaf, van de ,,vreemdelingen",
werd niet geclulrt 1).
t) H. PTRENNE, Guild,s (Encyclopaedia of the Social Sciences, New York 1932), blz. 272;
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Hiernaast ontwikkeltlen zich langzamerhand de kapitalistisch
georganiseerde huisindustrie, een huisindustrie, die dus werkte
voor d.e verre markt, op gezag van een ,,entrepreneurt', een ka-
pitaalkrachtig handelaar, d.ie zich inschakelde tusschen den pro-
duceerenrlen handwerkmeester en den verbruiker, en de groot-
ind.ustrieën, die werkten ten dienste van de behoeftevoorziening
van de verre markt, maar dio zich bovendien kenmerkten door een
aanzienlijke kapitaalinvestatie 1).
Het conflict, d.at moest ontstaan tussohen tle vóór-kapitalistische
gildenorganisaties en cle kapitalistische industrieën 'was med"e
een der oorzaken van verval en afschaffing van de eersten, die
zich niet konden hanclhaven tegen het kapitaai. Art. 53 ts. en S.G.
vormt dan vooreerst de afsluiting van dezon strijcl.
IÍen doet er evenwel gocd aan te bedenken, d.at uit de bespre-
kingen in d.e l{ationale Vergadering blijkt z), dat economische
motieven niet in de eerste plaats d.e redenen waren voor d"e af-
schaffing der gilden. Een ideëel motief, het verlangen naar vrijheid,
stond op don voorgrond.
In de 20e eeuw d.aarentegen worden bij cle bestrijding van
de beroepsvrijheid practisch alleen economische motieven genoomd.,
met geheele achterstelling van staatkundige overwegingen. Ik
kom hierop terug bij m!1'n nabeschouwing.
De 19e eeurv baseerile haar samenleving op de beginselen der
persoonlijke vrijheid en bracht daarmee de theorie van Ao.tivr
Surru tot praktijk.
Het nastreven van het eigen belang zou het algemeen belang
bevord.eren. De meest onbeperkte vrijheid, aan dit streven gelaten,
zou een bron van welvaart worden voor a1len. ,,Laissez-fairo,
laisser-passer" wordt het beginsel der cconomische wijsheirl 3).
Hierbij past het beginsel der vrijheirl van beroep en bedrijf
volkomen. Vanuit economisch stand.punt gezien is het een ond,er-
deel van d"e economische vrijheidsleer, van het modern-kapi-
talistische vrij heid.ssysteern.
C, \I'ISKERKE, De alschaÍlí.n{l cler Giklen in N etlerlantl, disrs. Rotterdam 1 938, blz. 12 en 13,
Hieronder, blz. 77 v,





Ook hierop ontstaat 'weer een reactie. Omtrent, de organisatie
d.er economischo samenleving breken weer schijnbaar oude opr
vattingen baan. llon achtte de individueele vrijheicl geen vol-
doenden waarborg voor het verkrijgen van een verdeeling van
hct maatscha,ppelljk prod.uct, die ethisch aanvaardbaar was.
Zoo word,t in de 20e eeuw d.e economische vrijheicl door econo-
mische ordening yervangen, althans op velerlei gebied.
Onder de voorstantlers van deze binding, dc z.g. interventio-
nisten, vinden we nog weer verschillende groepeeringen, vanaf de
gematigclen, die alleen een regeerings-interventionisme beoogen
tot aan d.e nationaal-socialisten toe, die naar een algemeene
corporatieve ordening der econornische samenleving streven.
Onder deze groc+pen hebben d.e Kathoiicken het meest ge-
propageerd het oprichten van publickrecrhtelijke lichamen voor
beroep en bedrijf. Gesteund door Pauselljke uitspraken, b.v. door
de Encycliek Reru,m No'uaru,m, schrijven Aar,enR,sn en VnnElnt
een reeks geschriften ten gunste van publiekrechtelljke bedrijfs-
organisaties. Zij worden hiermee dus de moderne bestrljclers van
de vrijheid van beroep en bedrijf, een vrijheid, die zij op ethische
en economische gronden ontkennen.
lYij zuilen de behandeling van d.e 'rvijzigingen in de Grondwet,
die hierrnee verband houclen, later uitvoerig bezien 1). Thans kunnen
wij reeds opmerken, dat, hoewel do mogelijkheid voor het oprichten
van publiekrechtelijke lichamen voor beroep en bedrljf in elk
geval reeds sinds 1922 bestond, hiervan tot aan 1940 toe geen
gebruik is gemaakt.
Wel heeft het grondrecht als zoodanig een ernstigen schok
gekregen door d.e in deze eeuw optredende ongunstige econo-
mische ornstandighed.en. Toen men eenrnaal ging twijfeien aan de
juistheid van de stelling, dat vrijheid op economisch gebied het
eenige goecle was, kwam ook de vrijheid van beroep en bedrljf in
het gedrang. Als eerste symptoom hiervan zien we dan het ont-
staan van de Vestigingswet Kleinbedrljf en de Beclrijfsvergun-
ningenwet en, zelfs al ware de ontwikkeling niet afgebroken door
1) Hieronder, blz. 149 v.
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het intreden yan den Tweerlen lMereldoorlog, stellig zouden er
meer beperkingen gevolgd zijn.
Toch kunnen we op grond van deze ontwikkeling reeds thans
constateeren, d.at tle mogelijkheid aanwezig is, clat het recht op
vrijheid van beroep en bed.rijf als regel van staatsrecht om louter
economische redenen geheel zal verdwijnen.
We zullen aan de hand. van de geschierlkundige ontwikkeling
nagaàn, of clit verd.wijnen ind.erdaad verantwoord is, om daarna
in een nabeschouwing onze eindconclusie. op te bouwen.
Ten slotte moge ik nog opmerken, dat ik in een Aanhangsel een
summier overzicht gcven zaI van de tijdens de bezetting afge-
kondigcle verordeningen, betrekking hebbende op ons onderwcrp,
niet als een teeken van bewonrlering daarvoor, maar teneind.e
niet onvolletlig te z!jn.
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